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Many heritage buildings unused, this condition occurs because the place or the 
building does not have the functionality and benefits. Indifference of some parties to 
make the building became dormant. This study was done to revive the function of the 
building with adaptive reuse that bring new functionality to suit the needs of the 
present building. The method used is qualitative as well as in analyzing. Adaptive 
reuse can bring many benefits, and advantages both from an economic, cultural and 
social. Adaptive reuse is a form of treatment of a conservation concept to revive the 
building does not work with the new functionality in accordance with the 
present.(IG) 
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Abstrak 
Banyak bangunan peninggalan yang tidak terpakai, kondisi ini terjadi karena tempat 
atau bangunan tersebut tidak memiliki fungsi dan manfaat. Ketidakpedulian dari 
beberapa pihak membuat bangunan menjadi terbengkalai. Penelitian ini dilakukan 
untuk menghidupkan kembali fungsi dari bangunan tersebut dengan adaptive reuse 
yaitu menghadirkan fungsi baru untuk bangunan sesuai kebutuhan masa kini. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif begitu pula dalam menganalisis. 
Adaptive reuse dapat mendatangkan banyak manfaat, dan keuntungan baik dari 
sudut ekonomi, budaya dan sosial. Adaptive Reuse merupakan bentuk perlakuan dari 
sebuah konsep konservasi untuk menghidupkan kembali bangunan tidak berfungsi 
dengan fungsi baru sesuai dengan masa kini.(IG) 
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